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REDACŢIA 
Deik Ferencz-utcza nrul 20. 
A B O N A M E N T U L 
Pe un an 20 cor. 
Pe jumătate an 
Pe 1 lună 2 < 
N-rii d e Duminecă pe an 4 
coroane. 
Pentru România şi America 
10 coroane. 
Pentru România şi străinătate 
numeri de zi pe an 40 franci. 
ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferencz-utcza nrul 20. 
INSERŢIUNILE 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 bani 
de fiecare publicaţiune. 
Manuscripte nu se 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 502 
Două adevăruri? 
(*) Joi curtea cu juraţi din Budapesta 
l'a declarat de vinovat pentru agitaţie în-
contra unei clase, iar tribunalul l'a osândit 
apoi la 8 luni temniţă pe Buchinger socia­
listul. 
Din incidentul acesta scrie articol înver­
şunat nu numai »Nepszava«, ci şi »Ma­
gyar Szó« . . . N-o spun de adreptul, căci 
şi-ar găsi beleaua cu legile, ci aşa printre 
şire, cu înconjur, pe departe şi mai pe faţă, 
se rostesc nu tocmai măgulitor despre in­
dependenţa judecătorească. 
Vineri a scris şi dr. Edvi Illés un arti­
col despre independenţa judecătorească, iar 
rezultatul a fost, că procuratura a confis­
cat numărul lui » Budapesti Hirlap« cu ar­
ticolul lui Edvi Illés. Cea-ce face pe numi­
tul ziar coaliţionist să insinue, cu multă şi­
retenie, că pe când numărul ei se confiscă, 
lui »Nepszava« nu i-se întâmplă nimic, mă­
car că acesta a scris violent şi pe faţă 
contra judecătorilor. 
Cu alte cuvinte în presa maghiară ve­
dem un element nou: cârtire împotriva fe­
lului cum se aduce judecata în afaceri de 
presă. 
Noi în discuţia lor nu ne amestecăm. ^ 
S'au scris însă cu acest prilej ІисшпГсап 
negreşit trebue înregistrate, pentru a-i prinde 
pe colegii noştri maghiari cu propagarea a 
două feluri de adevăruri, pe când, se ştie: 
adevărul e unul singur şi păcătuesc cei cari 
nu-1 recunosc ori îl intervertesc. 
Să ne explicăm. 
Trftâiu de toate, »Magyar Szó«, foaia gu­
vernului, scrie, că articolul »La felinar« a 
lui Buchinger fusese un răspuns unui ar 
ticol, în care o foaie de a coaliţiei îndemna 
ca socialiştii să fie spânzuraţi de feli­
nare. 
Urmează apoi: 
»Adevarat este şi aceea, că din punct de ve­
dere moral, omenesc şi creştinesc nimenea n'ar 
puteà fi judecător în propria cauză ; este ade­
vărat, d'asemeni, că în lupta de c lasă cum e 
azi în Ungaria, e peste putinţă să încredinţezi 
unei clase dreptul să judece asupra celeilalte 
clase cu care se află în luptă. Dar în sfârşit 
aceasta e numai o conzideraţie morală, iar ver­
dictul de eri formelor legale corăspunde... 
»Buchinger e socialist. Intre membrii Curţii cu 
juraţi nu-i nici un socialist. Urmează din firea lu­
crurilor, că juraţii l'au declarat vinovat pe Bu­
chinger, socialistul. 
A trebuit să fie osândiţi şi jurnalişti ma­
ghiari, pentru ca — desigur involuntar — 
un ziar unguresc să ajungă la exprimarea 
adevărului cuprins în celebrele articole ale 
«Tribunei» delà Sibiiu, articole, care se ter­
minau cu refrenul: «Turcul te bate, Turcul 
te judecă» şi scrise de Ioan Slavici după-ee 
s'a desfiinţat curtea cu juraţi din Sibiiu, 
iar procesele de presă române şi săseşti au 
fost deferite curţii cu juraţi din — Cluj. 
«Magyar Ş z o » prezintă adică lucrurile 
aşa fel, ca şi când curtea cu juraţi din 
Budapesta, în care nu era nici un socialist, 
ar fi judecat în propria sa cauză. 
Să ne spună «Magyar Szo» părerea sa 
despre procesele de presă române ajunse 
toate să fie judecate de juraţi maghiari ! 
Nici adevăruri, nici morale, nu pot fi 
adică două, ci numai una! Dacă se judecă 
«în propria cauză», când juraţii nesocialişti 
judecă pe un socialist, ce să zică publiciştii 
români ajunşi înaintea juraţilor maghiari 
pentru delicte politice? 
Oare să fie mai hotărîtoare, deci mai 
gravă, conziderarea de clasă, pe care «M. 
Szo» o impută juraţilor budapestani, de 
cât conzideraţiile de rassă ce — aplicând 
logica lui «M. Szo» — s'ar puteà împutà 
juraţilor, cari judecă asupra publiciştilor 
români ? 
Dar ziarele maghiare nu se opresc la 
asta, ci atât «Népszava», cât şi «M. Szó 
îl încolţeşte pe prezidentul Doleschall, care 
a dictat cele 8 luni socialistului Buchinger, 
şi spun, că e coaliţionist, scrie la «Buda­
pests Hirlap», va să zică la un ziar cu po­
litică combătută de Buchinger şi «Nép­
szava» . . . Se trage deci la îndoială impar­
ţialitatea judecătorească. 
Iată cum tratează presa maghiară pe ju­
decători îndată ce lucrurile nu merg pe 
placul ei. 
Ce ar fi trebuit să facă procurorii şi ju-
decätdriile ftrtputrrva^n^trăf perffcpu ea să 
se găsiască un singur ziar unguresc, care 
să zică măcar un singur cuvânt? 
Vom continua a înregistra şi a reţinea 
ori ce caz, în care presa maghiară vede 
lucrurile prin două prizme. 
Bine informaţi ! « Aradi Közlöny* 
abià acum află, că s'a schimbat sentenţa 
judelui cercual din Arad—care osândise la 
400 coroane amendă pe dl Russu Şirianu 
pentrucă nu trimisese un exemplar din car­
tea sa „Românii din Satul ungar" 
procuraturii din Oradia. In numărul său 
penultim adică numitul ziar abeà acum 
spune ceea-ce s'a petrecut nainte cu două 
luni. 
Când va arăta că dl Russu a fost ab-
solvat şi la tablă de ori ce urmărire ? 
* 
Muntele de pietate (casă de zălogire) ce se 
înfiinţează în Bucureşti şi alte oraşe ale Româ­
niei, conform legii votate nu de mult, dă de 
gândit celor delà »Magyar Szo«. Ei se întreabă: 
cum vine statul românesc să dee instituţiunea 
aceasta în întreprindere unei bănci ardelene, 
» Albinei «, în numele căreia contractul l'au sub­
scris d-nii Partenie Cosma şi Dr. C. Diaconovich. 
Numiţii publicişti atrag atenţiunea » celor în drept«, 
adecă a guvernului, care de altfel a dat el ordin a 
se scrie aşa, ca să aibă pretext te miri cum' să 
intervină. 
Dacă s'ar fi dat însă unor jidani întreprinderea 
aceasta, »Magyar Szo« scrisă de Jidani de sigur 
că n'ar face gură. 
* 
„Horvatski Dnevnic", organul 
croqţilaf dţn ßosnia şţ Herţegovina, care 
apare în Seraievo, în numărul său delà 22 
Martie ce ni-a sosit eri reproduce la loc de 
frunte articolul «Disolvarea comitetului co­
aliţiei apărut în «Tribuna» detá 20 c. 
Chestiunea macedo-română. 
De Isidor Ieşan (Serajevo). 
III. 
Totul e milităreşte organizat şi căpitanii ce­
lor mai multe bande de hoţi sunt oficeri con­
cediaţi din armată anume spre acest scop, de 
a lupta pentru naţiunea elină periclitată, pre­
cum o declară ei. Recrutarea şi formarea ban­
delor se face în următorul mod: Comitetul 
central din Atena angajiază mai întâiu pe şeful 
bandei (căpitanul), iară acesta la rândul său 
îşi găseşte oamenii sei de trebuinţă. Toată 
banda e plătită pe lună de cătră faimoasa so­
cietate culturală centrală «Elenismos» din 
Atena, şi anume căpitanul capătă 200 de lei, 
alţi hoţi mai de frunte câte 150 de lei, iar cei 
mai simplii hoţi, cari nu şi-au adunat încă me­
rite însemnate hoţeşti, adecă, cari n'au omo­
rît încă mult, numai câte 50—70 de lei pe 
lună. Bandele sunt înarmate cu puşti sistem 
Onass, şi toate năvălesc din Tesalia la fron­
tiere pe la strâmtorile şi defileele, pe unde pot 
scăpa de supraveghierea pichetelor turceşti, 
adecă pe la Colabaca, Liguria, Velenişte şi 
Părleonta. Scopul lor e esterminarea cu orice 
preţ a Românilor. Ei au jurat cu toţii înaintea 
Evangeliei şi înaintea episcopului din Tesalia 
(Larissa), că nu vor lăsa viu nici un Român 
în Epir şi Macedonia, cu deosebire însă în 
comunele Abela şi Perivoli, ce sunt curat ro­
mâneşti. 
Ce priveşte atitudinea guvernului grecesc, apoi 
dân«8fe«pFţgineştey^>rec»m жьатШіі mai «USJ'~ 
din răsputeri toate mişcările criminale ale acestor 
bande. Gazetele care tratează chestia macedo-fo-
mână ca d. e. «Românul din Pind», «Revista ma­
cedoneană», «Lumina» din Bitolia, «Le Courrier 
des Balcanes», «L'européen» ce apare în Paris, 
etc. , ne dau-o mulţime de dovezi în aceasta 
privinţă. 
Aşa ne comunică «Românul din Pind» o co­
respondenţă din Constantinopole din 12/12 1905 
nr. 41 următoarele : 
«In urma intervenţiei energice a ministrului 
plenipotenţiar al Românilor, o intervenţie sus­
ţinută şi de ambasadorii marilor puteri, pentru 
o urmărire mai serioasă şi eficace a bandelor, 
cari măcelăresc populaţiunea românească din 
Macedonia şi Epir, guvernul din Stambul a dat 
ordinele cele mai severe, ca antarţii să fie pri­
goniţi fără cruţare, ameninţând cu cele mai 
viguroase pedepse pe toţi acei oficeri sau 
funcţionari administrativi, cari au arătat o ne-
gligenţă sau o necuviinţă în executarea acestui 
ordin. 
In urma acestui ordin draconic, autorităţile 
turceşti provinţiale au trimis în toate părţile 
detaşamente puternice de soldaţi şi jandarmi în 
contra antarţilor (bandelor). Situaţiunea acestora 
devenise deci foarte critică. J * 
Ajuns deci în mare strâmtoare, comitetul 
suprem din Atena a implorat ajutorul şi con­
cursul guvernului grec, pentru cruţarea ban­
delor. Primul ministru de pe atunci Ralis, s'a 
pus la dispoziţiunea comitetului de bande ş i 
a intervenit prin reprezentantul Greciei la Con­
stantinopol pe lângă marele vizir, ca acesta să 
promită bandelor greceşti retragerea liberă din 
teritorul turcesc pe cel grecesc, fără ca aceste 
bande să fie urmărite sau supărate de armata 
turcească. ' 
Aceasta intervenţiune ne mai pomenită în 
relaţiunile internaţionale între stat şi stat, pen­
tru scutirea şi luarea în apărare ale hoţilor, ale 
bandelbf de criminali, de ucigaşi, a produs ; o 
enormă senzaţiune şi o consternaţiune în toate 
cercurile din Stambul. 
Nimehi nu se putëà aştepta la atâta cinism 
ca'ц~і personagiu de stat atât de* oficial ca 
ministruj prezident al Greciei, să caute a ven} 
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aşa de făţiş în ajutorul acelora ce au îngrozit o lume 
întreagă, prin crimele şi fărădelegile lorsăvârşite». 
Sub guvernul precedent a lui Ralis, bandele 
se înarmau şi plecau pe faţă aşa, precum ar 
pleca bunăoară o armată regulată la război, pen­
tru apărarea patriei. 
Ele plecau ziua mare şi erau petrecute de o mulţime 
de oameni cu muzica militară în frunte. Ei plecau, 
cum zic, ca nişte eroi.Adevăraţi eroi ai patriei greceşti. 
Astăzi delà venirea la guvern a lui Theotokis, 
s'au schimbat această situaţiune mai în rău de­
cât în bine, pentrucă bandele se organizează pe 
o scară cu mult mai întinsă şi au devenit cu 
mult mai vehemente. Astăzi ele pleacă în secret 
noaptea pe furiş din ţară, ca să se salveze astfel 
aparinţa că guvernul şi autorităţile greceşti nu 
ştiu nimica despre existenţa lor, d^ci cu scop 
de a înşela România, opiniunea publică şi pute­
rile europene, ca astfel bine organizaţi şi pregă­
tiţi să surprindă la primăvară pe neaşteptate pe 
Români. (Vezi «Romanul delà Pind» 12/2 1906 nr. 8): 
Dar nu numai guvernul elin şi toate societă­
ţile eli..e, aşa numite culturale (Elenismus), ci şi 
tot clerul elin în frunte cu preacinstitul patriarch 
grec din Fanar participă în tot modul la stârpi-
rea elementului românesc din Macedonia, face 
parte comună cu bandele de hoţi. Patriarchul din 
Stambul e urzitorul tuturor crimelor săvîrşite de 
aceste bande. 
El le sprijineşte nu numai cu binecuvântarea 
preacinstită apostolică patriarchală creştinească 
ci şi cu bani şi arme, şi le îndeamnă să ucidă 
şi să omoară în interesul şi salutul naţiunii gre­
ceşti — adecă bandelor greceşti — cari se jert­
fesc pentru cauza heienizmului, eară ei, (Mitro-
poliţii singuri la rândul lor, se nimicească fără 
scrupul toată năpârca de valah pe teritoriul ma­
cedonean. Urmarea acestor ordinaţiuni e, că epis­
copii greci din Macedonia se întrec unii pe alţii 
în patriotism, în sensul grecesc, adică, în a nimici 
pe Români. Ei se fac complicii cei mai criminali 
şi acestea toate în numele crucii, în numele lui 
Dumnezeu şi a lui Christos, arătăm astfel ca 
episcopiii greceşti sunt adevăraţi păstori sufleteşti. 
Ca exemplu de atare fapte mari creştineşti din 
partea eipiscopilor greceşti, citez aci o notiţă din 
Orebena din 31 Decemvrie 1095, ce a apărut în 
foaia română din Bucureşti «Romanul din Pind» 
din 8 Ianuarie 1906 Nr. 2. Notiţa zice: 
Cazul banditului Mitropolit Agataghelos. Zi­
arele ateniene tună şi fulgeră în contra marelui 
Vizir, Ferid Paşa şi a ministrului de justiţie Ab-
durrahman Paşa, că au cerut şi perzistă ca Mi­
tropolitul Agatanghelos al Grebeniei să fie tra­
dus şi înaintat înaintea tribunalelor ordinare pentru 
crime săvârşite asupra zecimei de români din 
regiunea Grebenii. 
Sorfile de isbândă 
ale guvernului. 
— Criza. — 
Budapesta, 23 Martie 
De câteva zile circulă o ştire destul de 
caracteristică pentru situaţia politică şi de 
care merită să ne ocupăm. Se afirmă, că 
guvernul va muta localul clubului guverna­
mental din fericitul otel « Hungária » într'un 
palat de pe bulevardul Károly-körut. In 
acelaş timp el va schimba caracterul ace­
stui club, din «partid progresist: cum s'a 
numit până acuma, el se va preface în 
«clubul prietinilor păcii». 
Să vedem care sunt concluziile ce să pot 
scoate din această hotărîre şi din toată ati­
tudinea de până acuma a guvernului ? Mai 
întâi s'a spus destul de just din partea pre­
sei coaliţiei că guvernul n'a avut succes cu 
încercarea de a întemeia un nou partid al 
său propriu. De aici desfiinţarea clubului 
celui vechiu. Noul club, care vrea să strângă 
pe toţi pretenii păcii la un loc, este ca ul­
tima încercare ce-ţi stoarce mila. Căci este 
ruşinos ca un guvern să nu fie în stare de 
a-şi întemeia un partid de samă în socie­
tatea aceasta atât de ahtiată după binefa­
cerile guvernamentalismului. Care-i cauza 
eşecului guvernului ? Astăzi, în ţara noa­
stră sunt trei partide despre cari să poate 
zice că au rădăcină lor într'o opinie pu­
blică largă şi neclintită : partidul coaliţionist, 
partidul socialist şi partidul naţionalităţilor. 
Cari din aceste trei partide ar puteà să ga­
ranteze succesul parlamentar al unui gu­
vern ? Cel dintâi, coaliţia nu poate fi luat 
în socoteală. El se înlătură delà sine. In 
aparenţă, el azi este cel mai care dispune 
de partea cea mai mare a presei cu influ­
enţă şi se întemeiază pe ajutorul clasei 
de mijloc ungureşti sau unguri te şi pe a 
ţărănimii ungureşti. Aceste clase sociale sunt 
(cu mici excepţii) astăzi coaliţioniste sau 
mai bine kossuthiste, căci celelalte partide 
din coaliţie trăiesc numai o viaţă artificială 
fără a aveà rădăcini în conştiiţa publică. 
Rămân deci celelalte două partide, cari pot 
întră în calculele guvernului : socialiştii şi na­
ţionalităţile. Amândouă acestea partide au 
multe puncte comune cu programul guver-
nulului, dar mai ales două atât de cardinale 
în soluţiunea crizei: eliminarea discuţiilor 
de drept constituţional şi sufragiul uni­
versal, ne mai punând şi o serie întreagă 
de reforme sociale, atât de trebuitoare şi 
de importante. 
In lupta contra coaliţiei, guvernul s'a aso­
ciat cu socialiştii, sau cel puţin a arătat 
multă simpatie şi bunăvoinţă pentru ei. 
Dar oricât ar încuraja pe socialişti, ace­
ştia nu vor puteà garanta succesul electoral 
al guvernului. Socialiştii, în realitate, n-au 
altă cetăţuie în ţară afară de capitală şi pu­
ţine alte oraşe ca Pressburg, Fünfkirchen, 
Aradul, Braşovul şi Bichişul. Divizaţi între 
ei în mai multe fracţiuni (să ştie că mai 
este un partid creştin — social, partidul nu­
mit « újjászervezett », apoi socialiştii—ţărani 
sau agrari), şi cu actualul sistem electoral 
ei nici odată nu vor puteà obţine majoritatea 
parlamentară. Dar chiar obţinându-o oare nu 
ar fi aceasta o alianţă efemeră şi antinaturală 
între un guvern militarist şi dinastic de o 
parte şi socializmul antimilitarist şi adesea 
antidinastic şi antipatriotic? Nu, ea nu ar 
puteà dăinui decât de azi, pe mâine şi ar 
da naştere unui terorizm demagogic fără 
păreche. 
Ultima alianţă cu adevărat serioasă şi cu 
garanţii de stabilitate nu ar fi decât alianţa cu 
naţionalităţile. Ea ar aveà acel ciment, acel chiag 
care întăreşte ori-ce alianţă dăinuitoare, o ideie 
puternică, apărarea dinastiei de însoţiabili-
tatea şi trufia unei elice şi unei minorităţi 
a populaţiei. 
Aceasta ar fi alianţă pe care ar impune-© 
mintea sănătoasă, judecata luminoasă şi pă­
trunzătoare şi înţelepciunea politică unui gu­
vern. Ea ar face totodată să înceteze aceea 
luptă naţională, care arde latentă în ţara 
noastră şi va izbucni odată cu o putere ele­
mentară punând toată pacea ţării în pri­
mejdie. 
lulia Rec am ier. 
I. 
Nu de mult a apărut la Paris o carte întitu­
lată: »Madame Rècamier et ses amis, d'après 
de nombreux documentes inédits«, par Edouard 
Herriot. Această carte conţine biografia celei mai 
frumoase şi mai virtuoase femei din secolul al 
XVIII. Chiar viaţa ei conjugală a rămas o căs­
nicie îngerească. Era încunjurată de un farmec, 
care-i dà puterea să calmeze toate patimile ado­
ratorilor ei şi să le prefacă amorul ce'l aveau 
pentru ea, în prietenie. Toţi îi lăudau bunătatea 
sufletească. Ea îi mângâia, cum mângâi un copil 
bolnav. Aşa trecu ea prin viaţă încunjurată de 
inimi aprinse, pe cari le stingea după împre­
jurări, cu evantaiul, sau chiar cu lacrimile ei, şi 
ea rămase curată şi neatinsă. 
lulietie Rècamier, născută Bernard, a fost fiica 
unui notar din Lyon şi s'a născut la anul 1777; 
a murit în Paris la anul 1849. Intre prietinii aces­
tei femei miraculoase ar fi de amintit în primul 
rând bărbatul, care a luat-o de soţie. 
Iacques Rose Rècamier, născut în anul 1751, 
era în cea mai frumoasă etate, când se căsători 
cu Iuliette Bernard la anul 1793, dar eră cu 26 
de ani mai bătrân ca acest copil frumos de 
16 ani. Ar fi putut să-i fie tată, şi e fapt con­
statat, că nici odată nu şi-a luat alte drepturi 
asupra ei. însăşi ea trebue că a mărturisit acest 
lucru celei mai bune prietine a ei, dnei de Staël, 
de oare-ce aceasta vorbea odată despre cununa 
de mirt, pe care frumoasa lulia e îndreptăţită s'o 
poarte. In cercul prietinilor s'a discutat mult se­
cretul acestei vieţi conjugale, şi nici odată nu s'a 
putut clarifica pe deplin. Profesorul Mériméu, a 
fost primul, care voià să ştie, dacă acest secret 
nu e bazat pe motive fiziologice. A încercat să 
dovediască, că Rècamier a fost tatăl ei natural şi 
în acele timpuri furtunoase — 1793! — nu s'a 
găsit un mijloc mai bun pentru a asigura pe cale 
legală averea sa pentru fiica sa. 
Din Lyon s'a mutat la Paris, unde a înfiinţat 
o bancă mare. Tocmai între bărbaţii de finanţe 
îşi căuta ghilotina, pe vremea aceea, cele mai 
multe jertfe; şi se zicef că Rècamier azistà la toate 
execuţiile, pentru ca să se obicinuiască cu soartea 
pe care o credea inevitabilă. Pentrucă fiica lui 
naturală să fie recunoscută fără nici o escepţiune 
ca moştenitoarea întregei lui averi, s'a cununat 
cu dânsa. Se zice, că pe vremea aceea au fost 
mai multe căsătorii de felul acesta. 
Cum se potriveşte însă cu acestea ţinuta bruscă a 
tatălui soţ, care mai târziu, când a fost vorba de 
divorţ, s'a opus cu atâta stăruinţă? Prin căsă­
toria lui a voit numai să-şi întemeieze o căznicie 
liniştită, şi într'o scrisoare cătră un prietin măr­
turiseşte că abeà simte ceva mai mult decât prie­
tenie faţă de frumoasa lulia. 
Mii de inimi se aprind pentru ea, e încun­
jurată de flăcări, şi cu toate acestea, soţul ei 
scrie unui prietin: »Nu sunt înamorat de ea>. 
Rècamier duceà o casă mare în Paris, trăia pe 
picior mare în palatul lui Chaussée d'Autin, pe 
care-1 cumpărase delà tatăl dnei de Staël, fostul 
ministru Neker. 
Când mai târziu banca începu să se clatine şi 
aveà nevoie de ajutorul statului, se zice, că Na­
poleon ar fi esclamat înfuriat: 
«Comorile statului francez n'au bani pentru 
oameni, cari cheltuiesc anual pentru casă 600.000 
franci-. 
Aşa dară tabloului nu-i lipsea pervazul splendid, 
şi tinerei fete se vede, că-i plăcea să fie admirata 
frumseţa ei în societatea mare. 
Ea erà numită cea mai frumoasă, pe vrea di-
rectoriului, a conzulatului, a imperiului, ea erà 
amintită prima în tot locul. 
Faţă de ea a trebuit să cedeze şi Madame Tallien. 
într'o seară se aflà la o adunare strălucită a di-
rectoriului, toaleta ei erà încă acoperită cu o 
manta. 
Deodată se făcu o mişcare mare de curiozitate: 
Sosise M-me Rècamier. 
Atunci Talia îşi aruncă mantaua — se începu 
lupta — şi păru triumfând cu statura ei aproape 
goală, cu picioarele desculţe, pe a căror degete 
aveà inele de smaragdé, haina îi erà deschisă într'o 
parte şi lăsa să i-se vadă pulpele, la genunchi aveà 
brăţare de aur, toată erà numai briliante, de fapt 
erà o artă superbă, care ar fi trebuit să iasă în­
vingătoare. 
Şi cu toate acestea ochii se îndreptară spre apa­
riţia de fecioară, în rochie albă, care evita ori ce 
podoabă şi lux. 
Dna Rècamier nu adoptase moda îndrăzneaţă 
a timpului. 
Rochia albă a rămas multă vreme podoaba ei 
favorită şi nu purta nici odată diamante, ci nu­
mai mărgăritare, mărgăritarele cu lucire blândă 
şi melancolică, care e simbolul lacrimilor. Mai 
presus de toate îi plăcea voalul şi se părea, că 
ea Fa şi adus în modă. 
Aşa şi toaleta ei aveà un ce vestalic, ceea ce 
îi mărea frumuseţă. 
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Ce vedem însă în realitate ? Guvernul 
în loc de-a căută să câştige măcar neutra­
litatea simpatică a naţionali taţi lor, le declară 
un războiu pe moarte şi viaţă. Ordonanţa 
de astă-vară a ministrului Lukács prin care 
legea lui Berzeviczy în partea ei cea mai 
mare este pusă în practică, oprirea adună- j 
rilor de popor în 11 comitate româneşti, apoi ! 
faimoasa mână liberă în afaceri interne, apelul 
făcut contra coaliţiei de a primi guvernul 
pentru a maghiariza şcoalele, condamnările 
ziariştilor noştri la temniţă şi în fine opri­
rile de-a participa la expoziţia din Bucu­
reşti, ca secţiune independentă a »Asociati-
unii«, toate acestea au făcut să ne împingă 
în opoziţia cea mai intransigentă faţă de un 
guvern atât de dujmănos nouă. 
Un astfel de guvern nu va puteà, este 
evident, că nu are decât nişte sorţi de iz­
bândă foarte neînsemnate în lupta aceasta. 
Respingând pe aceia cari ar fi putut formă 
alianţa lui cea mai sigură, care ar fi putut 
aşeza clădirea atât de şubredă a statului pe 
temelii noue şi trainice, pe temelia egalită­
ţii naţionale, el sigur îşi rosteşte sentinţa de 
moarte. 
Un răspuns ai guvernului . 
Presa coaliţionistă a pus în timpul din urmă 
în discuţie o cerinţă vechie, şi admisă de coroană 
după o artilerie a honvezimii. Să ştie că această 
concesiune a fost adusă de contele Tisza şi erà 
să formeze unul din principalele mijloace de paci­
ficare şi îndulcire a »natiunii«. Acum guvernul 
publică un răspuns la aceste acuze ale coaliţiei. 
El spune, că cauza pentru care această conce­
siune nu a putut fi realizată până acum este coa­
liţia care prin obstrucţiunea ei sub Tisza şi mai 
târziu prin criza ce-a provocat-o cu alegerile din 
Ianuarie 1905. Dacă în Austria artileria Land-
wehr-ului a fost realizată, acesta se atribue îm­
prejurărilor normale parlamentare de acolo. Ceia-
ce ne miră este că coaliţia cere realizarea acestei 
concesiuni delà un guvern anticonstituţional, că­
reia îi refuză de altă parte dările şi recruţii. 
Presa maghiară despre 
manifestul naţionalităţi lor. 
Pesti Hirlap•« spune: Dacă este sigur 
că constituţia ţării va fi redobândită şi în­
tărită cu garanţii nouă, cu atât mai sigur 
este, că trebue să ne apucăm, după resta­
bilirea păcii de a maghiariza în sfârşit na­
ţionalităţile. 
Guvernele de până acum au dat prea pu­
ţină băgare de seamă acestei chestiuni şi 
totuşi ea este de mare însemnătate. Câtă 
vreme nu vom aveà un stat omogen, naţio­
nal, nu vom putea rezista cu izbândă ata­
curilor venite din partea coroanei. Dacă am 
tolera mai departe această stare, atunci ar 
trebui de bună-voie să renunţăm la visul 
unei Ungarii mari, va trebui să ne federa­
lizăm. 
Un lucru nou. Pesti Hirlap» este prima 
foaie ungurească, care recunoaşte, că parti­
dul naţionalităţilor nu este ceva artificial înfi­
ripat numai de câţiva agitatori. Fraza aceasta 
este atât de des repeţită de toţi oamenii poli­
tici unguri, încât ne surprinde mărturisirea lui 
«P. H.» Dar ceea-ce deduce foaia asta nu-i 
respectul, ce ar trebui dat unui partid atât de 
mare şi de puternic, ci mai vârtos maghiari­
zarea cât mai grabnică, cât mai necruţătoare şi 
brutală. 
»Magyar Szói. Scrie un articol de fond 
asupra chestiei naţionalităţilor, întitulat »In­
famie^. Dar infamia nu-i pe partea noastră, 
ci pe partea coaliţiei, care nu a primit gu­
vernul, atunci când i-s'a oferit de cătră M. 
Sa cu scopul de a maghiariza »în mod ra­
dical «. Astfel vorbeşte un organ al guver­
nului. 
Care poate fi învăţătura din aceste gla­
suri ? Ea întăreşte şi mai mult punctul de 
vedere al partidului naţionalităţilor, locul 
nostru nu poate fi nici între aderenţii gu­
vernului nici în tabăra coaliţiei. Amândouă 
ni-s deopotrivă de dujmane. 
M e m o r a n d u l lui A n d r á s s y . Presa maghiară 
face iarăşi sgomot mare în jurul memorandului 
pe care contele Andrássy îl înmânase M. Sale 
arătând cum s'ar putea rezolva criza. Memoran­
dul acesta, publicat acum într'un ziar din Viena, 
se ştie, n'a fost primit de M. Sa ca bază pentru 
pertractările ce se urmaseră între Coroană şi 
coaliţie. 
întreg memorandul acesta se ocupă numai de 
chestiile militare şi ţintea Ia maghiarizarea arma­
tei, ceea-ce o şi spune pe faţă. 
Fie care ar fi dorit să agite acest văl, fie care 
dorea să-i prindă marginile, cari zburau în vânt. 
Cu mai mare patimă o iubea pe vremea acea 
Luden Bonaparte, fratele lui Napoleon. 
El se poate numi autorul evenimentelor delà 
18 Brumar şi tocmai pre vremea aceea, în mij­
locul pregătirilor pentru lovitura de stat, pirn 
care norocul iui Napoleon trebuia să crească ori 
să scadă, se tara în genunchi muncit de dra­
goste, la picioarele frumoasei Iulia. El singur se 
numea Romeo, îi descrie durerile şi lacrimile Iui. 
Se pare, că bărbaţii n'au plâns nici odată atâta, 
ca pe acea vremuri, de vecinică furtună. 
Odată a văzut-o într'o grădină şi esclamă, că din 
fiecare cută a rochiei sale răsar flori». 
Totuşi, inima Iuliei părea a fi bine armată 
contra tuturor atacurilor. 
— «Ah, Iuliette», se tânguia el, «viaţa fără 
amor, e un somn l u n g » . . . 
«Cea mai frumoasă dintre femei ar trebui să 
fie şi plină de sentimente». 
E de mirat, că aceste vorbe le-a scris cu 
trei săptămâni înainte de a se da lovitura de stat 
şi ele au isvorît dintr'un suflet turmentat de griji 
politice. Ar fi putut să nu reuşiască planurile lui... 
In cazul acesta — scria el — 
«Dta ai fost ultimul meu gând». Tot aşa se es-
primă Bernadotte: 
»In luptă şi în război dacă s'ar puteà transfor­
ma lumea, ar fi şi ar rămânea ea gândul princi­
pal*. Mai târziu când el plecă în Şvedia, pentrucă 
să primească coroana, nu uită a-i scrie epistole 
gingaşe de adio: ea desigur n'aveà idee, cât de 
aproape erau aceste scene lirice de politica 
înaltă. 
Printre şirele acestor declaraţii de dragoste se 
poate ceti şi câteceva din istoria universală. 
Cele mai eroice săbii ale armatei noi apelează 
la un mic semnal al gingăşiei, la un talisman 
pentru primejdiile răsboiului. 
Massena purta, pe timpul campaniei din Genua, 
la uniformă o panglică albastră delà ea, prinţul 
Eugen, fiul vitreg a lui Napoleon, i-a furat un 
inel şi tot de acestea se povestec şi despre un prinţ 
de Würtenberg, într'una ofta după ea şi princi­
pele de Coroană al Bavariei, mai târziu Ludo­
vic I. 
In cele mai ascunse buzunare ale oficerilor 
s'au găsit printre mănuşi purtate şi flori uscate 
câte un bileţel scris de mâna ei, câte o invitare 
la masă. 
La balurile ei străluceau uniformele cele mai 
pompoase şi Murat, viitorul rege al Neapolului, 
nu aveà destule cuvinte prin cari să-şi esprime 
admiraţia faţă de ea. 
Nici unul n'a fost aşa de modest ca Innot 
cel fercheş, prinţul de Abrante, care se mulţu­
mea cu dragostea ei credincioasă de soră. Prin­
ţul de Wellington asemenea vedea trandafirii albi 
răsărind din cutele rochiei ei albe, dar cu toate 
acestea nu înfloreau pentru el. 
într'o zi ea-şi scrintî piciorul, şi unul dintre 
aceşti bolnavi sufleteşte, fără remediu, se hotăra 
să ridice în locul acela o cruce. Un martiriu ca 
declaraţie de amor. 
Andrássy cereà numai comadă ungurească şi 
privitor la limba de serviciu în regimente zicea: 
«Limba de serviciu să fie aşa fel, că suboficerii 
să comunice ungureşte cu soldaţii, iar oficerii să 
comunice cu suboficerii şi cu soldaţii nu numai 
în limba maternă a soldaţilor, ci şi în limba ma­
ghiară'-. 
Vai şi amar erà să fie atunci în oştire. S'ar fi 
repetat balamucul din şcoli, unde bieţii copii pe 
lângă învăţarea limbei materne mai sunt îngreu­
naţi şi cu învăţarea limbei maghiare. 
Bine a făcut M. Sa, că n'a luat în conziderare 
părerile lui Andrássy. 
Ziua advocaţilor. 
De multă vreme n'a văzut Aradul atâţia 
advocaţi ca ieri, Duminecă. Camera advo-
caţială a ţinut adecă adunare generală. Nu 
însă acest fapt obicinuit în fiecare an a 
strâns atâţia advocaţi la Arad, ci chestia 
inscripţiei româneşti a advocaţilor români, 
pusă în discuţie de dl. Francise Hossu şi 
soţii sei din Deva. 
Lupta aceasta — de caracter naţional — 
a îndemnat pe advocaţii români de pe teri­
toriul camerei advocaţiale Aradane să vină 
toţi la Arad, să manifeste o solidaritate care 
şade atât de bine şi îmbărbătează la luptă 
întreaga inteligenţă română cărei advocaţii 
noştri sunt elementul cel mai distins. 
Iată amănuntele ce primim în astă pri­
vinţă : 
Şedinţa a început în localitatea camerii (strada 
Deák). Dintre advocaţi români din Arad au luat 
parte următorii : 
Petru Truţia, Dr. Ioan Suciu, Dr. Stefan C. Pop, 
Dr. Ioan Nemet Dr. Sever Ispravnic, Dr. Liviu 
Tămăşdan, Dr. Cornel îancu, Dr. Iustin Marsieu, 
Dr. Vasiliu Pap şi Georgiu Popa. 
Din provincie: 
Dr. Georgiu Feier, Dr. Teodor Burdan, (Boros-
Ineu) Dr. Aurel Grozda, (Buteni) Francise Hossu, 
Dr. Virgil Olariu şi Dr. Iustin Pop, (Deva) Dr. 
Victor Bontescu, (Haţeg) Dr. Stefan Rozvány 
(Ilia) Dr. Cornel Ardelean, (Chişineu), Dr. Lazar 
Ghebeleş Dr. Stefan Novac, (Pecica) Dr. Aurel 
Novac, (Pecica) Dr. Torna Ienciu, Dr. Aurel Vlad 
Dr. Aurel Oprea, (Orăştie) Dr. Georgiu Dubleş, 
(Hunedoara). 
Unul — Momàk Döme — deşi de naştere e 
Român, ţine însă cu Jidanii, dintre cari erau de 
faţă: Deutsch Izsó, Éles Béla, Fischer Jenő, Ker­
tész Miksa, Mandl Vilmos, Radó Károly, Révész 
Moritz, Vinter Adolf, Szölösi Zsigmond, Tolnai 
János, Sugár Jenő, Szálai Arnold, Wolf Miksa, 
iar dintre creştini (unguri, sârbi, şvabi şi armeni) 
Avarii Ferencz, Czédli Károly, Jegesi Károly, 
Keresztes Gyula, Köpf János, Ludig István, Lu­
kács Lajos, Mülek Lajos, Parecz Béla, Paris Lajos, 
Pénzes Akos, Péterfi Antal, Tabakovits György, 
Reisinger Ferencz, Steinitzer Pál, Vizer Lajos şi 
Zubor Gyula. 
Românii să-şi însemneze bine aceste nume, 
penru-că toţi aceşti advocaţi neromâni au votat 
împotriva principiului de naţionalitate, ori mai 
bine: au fost de părere că advocaţii români în 
viitor să fie opriţi a se scrie româneşte pe tablele 
ce le pun la cancelarie ori pe casa unde locuiesc. 
(Acestor advocaţi le place însă dacă le merg în 
cancelarie » proştii de Români «...) 
Lupta s'a dat adecă în jurul următoarei afaceri. 
Corni ietul camerii advocaţiale hotărâse ca 
advocaţilor români să nu li se dee voe a se 
scrie româneşte pe tablele delà casă. împotrivă 
acestei hotărâri dl Fr. Hosszú şi alţi advocaţi ro­
mâni au apelat la adunarea generală, care s'a 
ţinut eri. Atât dl Hossu, cât şi alţi advocaţi, au 
şi vorbit cu multă vigoare şi inteligenţă împo­
triva hotărârei comitetului. La un moment dat 
dr. Tabakovits a venit cu o propunere, care să 
împace amândouă taberele: să-şi scrie fie care 
cum vreà numele (după naţie), dar să fie scris 
şi ungureşte ! 
Jidovii au lămurit însă mai tare de cât Ungurii 
cei mai neaoşi, nevoind să îngăduie de cât table 
ungureşti ! Fiind ei mai mulţi, au şi învins. 
Mari păcătoşi sunt însă Românii, cari nu vor 
învăţa din toate acestea! 
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— D-na Maria Cosma, Românca 
zeloasă, care atât de mult oboseşte pentru 
strângerea lucrurilor ţărăneşti menite a ß tri­
mise la expoziţia din Bucureşti, este obiect 
de mare atenţiune în presa aradană. înre­
gistrând că a umblat pe aici, « Aradi Köz­
löny » (nrul delà 24 c.) scrie un articol de 
fond în care comentează stăruinţa dnei 
Cosma . . . Se înţelege, nici « Aradi Közlöny'« 
nu poate aproba, ca lucrurile strânse de 
dna Cosma să fie expuse într'un pavilion 
separat, ci în cel al statului ungar. 
— Hirotonire . P. S. Sa episcopul diecezan a 
hirotonit întru preot pe diaconul Ştefan Leu-
cuţa, pentru parohia Şimand. Dorim, ca noul hi­
rotonit să aducă tot aşa folositoare servicii cau­
zei noastre nationale, cum a adus şi până acum. 
— Se smerese, cu încetul. Lupta de 
rezistenţă pasivă a » ţării « contra guvernu­
lui absolutist e pe cale de a fi compro­
misă temeinic. Comitatele rând, pe rând, des-
leagă pe slujbaşi de îndatorirea de-a nu se 
supune comisarilor regali, la Budapesta pen­
tru 18 posturi la comitat au recurs 180 do­
ritori de a servi ţara, iar ca vîrf la toate 
se poate considera faptul că onorabilul con­
ziliu comunal din Kasida (comitatul patriot 
Abauj-Torna) a ales unanim cetăţean de 
onoare pe contele Pongrácz Ferencz, fiş­
panul numit de »guvernul împărătesc* cum 
scriu ziarele coaliţiei, pentru meritele de a 
fi făcut ordine în comitat! 
Corabia coaliţiei începe a lua apă. 
— La temniţă. «Drapelul» scrie: Ieri s'a in-
manuat d-lor Dr. Stefan Petrovici, Dr. Cornel 
Jurca şi Mihail Gaşpar ordinul ministrului de 
justiţie, prin cari sunt invitaţi a-şi începe cu 1 Maiu 
a. c. In temniţa de stat delà Seghedin osânda, pe 
baza sentinţei pronunţate în procesele ziarului 
nostru. Totodată sunt somaţi, ca pe lângă urmă­
rile legale, să plătească în termin de 15 zile 
amenzile în bani, ia cari au fost condamnaţi. 
— Alegere. Ni-se scrie: In comuna Maidan 
s'a ţinut Duminecă în 11 Martie st. n. alegerea 
de învăţătoare. Cu unanimitate s'a ales d-şoara 
Lupta vieţii. 
Ce e rostul vieţii noastre ? Pentru-ce mai exi-
[stăm ? 
Pentru-ce cu nerăbdare viitorul aşteptăm ? 
In adânc de bătrâneţe ori în zorii tinereţii, 
Nici odată nu 'nţelegem ce şi cum e rostul 
[vieţii ! 
E o tainica tăcere peste haosul imens. 
O adiere o mişcare se porneşte 'n univers, 
Ca o mare de văpae din adâncuri, se iveşte 
Aurora dimineţii, ce prin sfere lin pluteşte 
Şi pe calea purpurie ce se 'ntinde printre nori, 
Trece falnic şi resfiră ale zilei blânde zori ; 
Iar pe bolta cea senină, într'un văl de raze line, 
Cu priviri scânteetoare şi cu zimbete divine, 
Cu cunună de mărire, ca un zeus glorios, 
Mândrul soare străluceşte şi se 'nalţă măestos. 
Noaptea vecinică dispare, sub vestmântul nou 
[al firei. 
Universul se închină în faţa gloriei, mărirei. 
* 
Trece azi şi vine mâne — sboară veacuri tot 
[mereu, 
Viaţa 'ncet se desvăleşte şi îşi merge cursul său. 
Valuri negre de popoare se înşir pe a vieţii mare 
Şi un freamăt se porneşte s'aud voci in depăr­
t a re . . . 
Arme crunte zboară 'n aer şi în pepturi se iz-
[besc, 
Curg torentele de sânge, limbi, popoare se 
[sdrobesc, 
Ersilia Minodora Liuba din Maidan, absolventă a 
preparandiei gr.-or. din Arad. 
— Takács Zoltán încă nu scapă. 
Vestitul vătav de odinioară a tinerimii ma­
ghiare din Budapesta, celce era cântat pe 
străzi aşa: 
Abzug Tisza, abzug Csáky 
Abzug báró Fejérváry, 
Abzug Török főkapitány 
Etjén doktor Takács Zoltán! 
care însă pentru nişte netrebnice defraudări 
şi falzificări de bani a ajuns în două rân­
duri a fi locuitorul temniţei din Seghedin, 
unde acum a doua oară petrece deja de 
4V2 ani, s'a adresat cu rugare către minis­
terul de justiţie să-i ierte restul de 1V2 an al 
pedepsei şi să-1 pună în libertate condiţionată. 
Săptămâna trecută a sosit rezoluţia minis­
trului, care-i împlineşte însă numai în parte 
dorinţa lui Takács şi anume îi iartă nu ' / 4 
ci V8 din pedeapsă. Prin urmare nobila ti­
nerime să mai aştepte, că vătavul nu-i poate 
încă relua conducerea. 
— Deputaţii mireni ai sinodului archidie-
cezan, aleşi pe noul period de trei ani, sunt 
următorii : 
Cercul I Sibiiu: Partenie Cosma, directorul 
»Albinei«, şi Ioan de Preda, advocat, Sibiiu. 
Cercul II Sălişte: Dr. Nicolae Comşa, medic 
în Sălişte, şi Dr. Ghiţă Măcelar, advocat în 
Mercurea. 
Cercul III Sebeş: Dr. Eugen Meţian, fisc. co­
mitat, în Braşov, şi Lazar Triteanu, asesor con-
zistorial în Sibiiu. 
Cercuî IV Alba-Iulia: Dr. Vasilie Bologa, direc­
tor de şcoală în Sibiiu, şi Mihaiu Cirlea, notar 
public regesc în Abrud. 
Cercul V Deva : Dr. Aurel Vlad, directorul 
»Ardelenei« din Orăştie şi Daniii David, senator 
magistratual. 
Cercul IV Haţeg : George Dănilă, primar în 
Hunedoara, şi Dr. George Proca, secretar cons. 
în Sibiiu. 
Cercul VII Ilia: Dr. Stefan Rozvány, advocat 
în Ilia, Victor Tordăşianu, funcţionar conzistorial 
în Sibiiu. 
Cercul VIII Geoagiu: Dr. Ioan Marghita, ad­
vocat în Geoagiu, şi Dr. Enea Papiu, cand. de 
adv. în Sibiiu. 
Cercul XI Turda : Dr. Petru Şpan, profesor 
seminarial şi Dr. Valeriu Moldovan, advocat în 
Turda. 
Si victorii fac podoaba l'al eroilor mari nume, 
Ce ca fulger străbat şi se strecoară 'n timp prin 
[lume 
Iar prin sânge de popoare falnici regi şi îm-
[păraţi 
Se 'nalţă, în porfiră... Marii genii şi savanţi. 
Cu privirea rătăcita în adânca vecinicie 
Printre secoli văd, cum toate sboară 'n vecinica 
[pustie... 
Şl ale lor idei măreţe, ce se 'ntind în tainic 
[sbor 
Şi cutreer' universul — lauri pun pe fruntea 
[lor. 
Fiinţe dragi, cu chip de îngeri, cu zimbiri fer­
mecătoare, 
Păr bălai şi ochi albaştri, cu priviri îmbucură-
[toare, 
Schimbă valea cea de plângeri într'un rai fer-
[mecător 
Şi viaţa sbuciumată într'un vis amăgitor. 
* 
Nişte mutre grosolane vezi colea, cum para­
dează, 
La oglindă, şi caută, cum le stă când — afe­
ctează ; 
Cu mustaţă resucită părul bine fasonat, 
O ! galanţi, cum sunt! Pe stradă merg cu capul 
[ridicat, 
Doară ştie lumea bine, că-s persoane valoroase 
Şi cà 'n ei sunt întrupate calităţile frumoase 
Ci că lumea îi admiră, că sunt oameni renu-
[miţi, 
Ei sunt floarea omenimei lustruiţi dar necio-
[pliţi. 
Cercul XII Cluj: Vasile Almăşianu, advocat 
în Cluj şi Demetriu Comşa, profesor seminarial, 
Sibiiu. 
Cercul XIII Solnoc: Dr. Gavril Buzura, advo­
cat în Lăpuşul-ungar şi Dr. Ioan Farcaş, advocat 
în Dej. 
Cercul XIV Bistriţa: Iosif Popescu, director de 
Bancă, Reghin şi Dr. Nicolae Bălan, profesor 
semin., Sibiiu. 
Cercul XV Târnava: Dr. Dumitru Stefan, adj. 
advocaţial la »Albina«, Sibiiu şi Dr. Dion. Roman 
advocat, Mediaş. 
Cercul XVI Sighişoara: Virgil Oniţ, director 
gimnazial, Braşov şi Victor Păcală, profesor în 
Sibiiu. 
Cercul XVII Treiscaune: Dr. Iancu Meţianu, 
proprietar, Zerneşti şi Nicolae Bogdan, profesor, 
Braşov. 
Cercul XVIII Braşov: Arsenie Vlaicu, director 
şcolar, Braşov şi Dr. Nicolae Vecerdea, dirig. 
»Albina«, Braşov. 
Cercul XIX Bran : Ioan cav. de Puşcariu, 
membru ai »Academiei Romane« şi Nie. Garoiu, 
advocat, Zerneşti. 
Cercul XX. Făgăraş: Dr. Ioan Şenchea şi Dr. 
Octavian Vasu, advocaţi în Făgăraş. 
In Zarand Dr. Pavel Oprişa dir. şi Dr. Ioan 
Radu prof. 
In Câmpeni Dr. Vasilie Preda şi Dr. Zosim 
Chirtop. (Telegr. Român). 
— Români păcătoş i . Ni se scrie: Referitor 
la comunicatul «Tribunei» Stâlcirea solgăbirăului 
român din Careii-mari din nrul 47, Vă pot tri­
mite următoarele informaţiuni : Dintre cei trei are­
staţi pentru stâlcirea dlui Breban unul cu numele 
Merts László (cand. de adv.) e român, a depus 
maturitatea la Beiuş în anul 1901 şi —risum te-
neatis — a fost stipendist în internatul «Pave-
lean» de băieţi din Beiuş. Caracteristic, că şi pe 
vremea aceea a fost mare maghiaron, încât cole­
gii nu-1 puteau £ suferi. Ceialalţi doi arestaţi : A. 
Simkó şi A. Kirilla sunt d'asemeni români. Ce 
ticăloşie: Trei români kossuthişti bat pe un ro­
mân pentrucă nu ţine cu ei. 
— Soţia baronului Gendarmiidin Sza­
badszállás au adus la poliţie în zilele tre­
cute o femee nebună. Cu femea erau doi 
copii, unul de 10 ani celalalt de 12 ani. 
Nefericita mamă e văduva baronului Kaas 
Ervin. Bărbatul ei a fost mare proprietar, 
dar a murit pe când s'a născut copilul 
mai mic. După moartea lui, în casa vădu­
vei a sălăşluit mizeria. S'au retras în o 
chilie scundă, din strada Zrinyi. Femeea, ca 
să-şi poată creşte băeţii, a întrat ca ofici-
Şi mai vezi voinici de lupă, care strigă 'n lume 
[mare : 
«Pentru sfânta libertate şi-a naţiunei apărare*.. 
Ieftin toate, chiar şi viaţă. Ha-ha! ce bravi lup-
[tători ! 
Pân' ce 'n pungă tot mai este. . . urletul le-a-
junge'n nori . . . 
Şi mai vezi în lumea largă; — Uite, col'un, 
[Buriă-verde 
îngâmfat şi 'ntins Ia burtă stă la sfat cu Vară-
[Perde ; 
Treacă toate, piară lumea, nu le pasă de nimic. 
Numai burta să trăiască ; şi mănâncă, beau voi-
[nic, 
Ce mai vezi în rostul vieţii ? — punga plină e 
dreptate ; 
Şi protectorii puternici te răscumpăr' din pă­
cate. 
* 
Dar când moartea pleacă 'n lume falnici regi şi 
[împăraţi 
Se răstoarnă în ţărâna; marii genii şi savanţi 
Lasă ştiinţa moştenire rămânând a ei mărire; 
Şi acei creeri ce odinioară izvodit-au nemurire, 
Zac acum făr' de cutremur prin coştiuguri risi-
[pift 
La a morţii coasă rece, buni şi răi, eroi cinstiţi, 
Pleacă capul. Şi când vezi aşa vedere 'ngrozi-
[ toare . . . 
* 
Toate-s praf şi umbră toate! Moartea-i soarele 
[dreptăţii, 
Deslegare a problemei, gândului, rostul vieţii. 
Ionel. 
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stri trecuţi despre păţania picantă a adjutantului 
prim al regelui, cu numele Milosevici, care a dat 
peste nevastă-sa, petrecând în dulce duo cu un 
oficer, după care a împuşcat, în fuga acestuia 
pe terestră.... Cazul a făcut mare senzaţie în 
Belgrad, iar întorsătura mai nouă e menită să 
facă senzaţie şi în lumea mare. Căci acum ulte­
rior se dovedeşte, că oficerul care a fost la fru­
moasa nevastă a adjutantului şi după care băr­
batul a împuşcat pe fereastră este nu cel bănuit 
de bărbat, ci însuşi . . . moştenitorul de tron, prin­
cipele George. 
Aventura aceasta a principelui, care nu e în­
tâia se discută viu în toate cercurile din Bel­
grad. 
— Religia ca comerciu. In Londra a murit 
zilele trecute Eduard Donkin, care se numea 
pe sine episcop titular şi vicarul bisericei ro-
mano-catolice «independente». Totdeauna um­
bla în cea mai variată uniformă preoţească, în 
zilele din urmă în haine episcopeşti, purtând un 
mare inel de aur pe deget. In 1891 a călătorit 
în Australia şi a întrat în o mănăstire de acolo, 
unde făcuse pe călugări să creadă, că a absolvat 
universitatea din Oxford, despre ce are şi diplomă. 
După doi ani se reîntoarse de nou în Anglia, 
şi provăzut cu documente falze se recomandă 
de preot anglican, în urma căreia a fost aplicat 
de curator în dieceza din Bath şi Wells. Când a 
pierdut acest post, iar a trecut la religia rom.-
cat. şi ca călugăr a întrat în mănăstirea francis-
cană din Downsid, şi ca călugăr a cerşit în în­
treaga Anglia, până n'a aflat de potrivit să joace 
alt rol. In 1894, în o zi frumoasă de Septemvrie 
s'a dus în dieceza Llantony şi a voit să vorbiască 
cu episcopul. 
Acestuia i-a spus, că-i popă anglican şi vrea 
să treacă la religia rom.-cat. Şi ca să pună şi că­
ciulă minciunei lui, a spus, că întreaga avere a 
vărului său, Earl of Mintonak, o va dărui diece­
zei. Aceasta făgăduială atât l'a impresionat pe 
episcopul Ignatius, încât l'a denumit Ia moment 
de secretar al său, în ce calitate se înţelege i-a 
fost uşor, a înlătura epistolele, ce ar fi sosit con­
tra lui, şi contra escrocăriilor făcute de el. 
A fost trimis apoi ca misionar, dar în sfârşit 
episcopul a ajuns la convingerea, că fostul lui 
secretar e un vagabund. 
A dat deci o desluşire în «Times» ca toţi să 
se feriască de un atare om primejdios. Donkin 
după aceasta a trăit ca preot anglican de origine 
nobilă ; în Sviţera s'a logodit cu o fată tinără delà 
a cărei părinte a anticipat din zestre 5000 franci, 
apoi a dispărut. S'a dus apoi în America şi acolo 
a trecut la religia catolică veche, şi metropolitul 
Vilatte la 1896 l'a sfinţit întru preot. In Statele-
Unite din America a călătorit ca «episcop de 
Santa croce». 
Când metropolitul a atras atenţiunea publicului, 
că el a sfinţit pe Donkin numai întru preot, Don­
kin a dat răspuns în foi, zicând că Vilatte e om 
cu trecut pătat. In Cleveland a întemeiat o nouă 
dieceză. El locuia în o casă pompoasă şi delà 
credincioşii săi primià daruri grase, dar întâm-
plându-se un scandal, a călătorit în Rusia. In 
1903 a trăit în Roma sub numele de «conte Be­
nedict Donkin», unde pentru înşelăciune a fost 
închis pe două luni. In vara anului trecut se lăţise 
vestea, că e d» numit vicar apostolic pentru bi­
serica rom.-cat. din Sviţera. 
A ajuns apoi în Oxford, unde şi-a închiriat lo­
cuinţă. A jefuit pe o văduvă bogată. De aici s'a 
refugiat în Dieppe, unde şi-a jucat admirabil ro­
lul de preot, spunând, că e un martir perzecutat. 
S'a reîntors în BexhilI, unde s'a retras de pe arena 
publică. De aici a scris epistole la foile din An­
glia spunând, că i-se apropie sfârşitul vieţii. 
— î n v i n g e r e ! «Libertatee» scrie: Apelul dat 
de fraţii noştri delà Dobra, cătră alegătorii din 
cerc, ca să vină pe 20 Martie la Dobra şi să re-
pareze ruşinea, ce administraţia cea păcătoasă o 
pusese pe cerc la alegerile pentru congregaţie în 
toamna anului 1904, când, prin câte blăstămăţii 
toate, reuşiseră a trânti lista românească, — a-
cum a avut răsunet deplin şi care face cinste 
cercului celui cu bun nume al Dobrei. 
Pe Marţi (20 Martie), alegătorii români s'au 
adunat Ia Dobra, ca o armată disciplinată şi au 
luat lupta pentru lista românească, cu toată băr­
băţia ! 
Sfârşitul a fost, că pe lângă toate zvârcolirile şi 
spumegările notarilor şi a capilor lor, — lista ro­
mânească a ieşit biruitoare cu peste 100 de vo­
turi ! — Trăiască Dobrenii ! 
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— Inaugurarea monumentu lu i Regelui 
U m b e r t Miercuri după amiazi a avut loc so­
lemnitatea inaugurării monumentului Regelui 
Humbert, în prezenţa Regelui, a miniştrilor şi a 
reprezentanţilor parlamentului. 
Un senator a rostit un discurs foarte aplaudat 
în care a făcut elogiul doamniei reposatului Rege. 
După acea Regele a vizitat oraşul şi apoi a 
plecat. 
— Din Sasca R o m â n ă ni se scrie, că junii 
şi alţi oameni mai tineri căsătoriţi d'acolo instru-
aţi de Ştefan Mihailoviciu comerciant din Ioc au 
învăţat «Căluşerul» şi «Bătuta». Tinerii voesc a 
arangeà la sfintele Paşti o reprezentanţie cu pe­
trecere şi joc. 
— P o d u l n o u din Chişineu peste Crişul alb 
a fost predat Vineri circulaţiunei. Impozantul pod 
de fer este de 86Ѵг metri lung şi 6V2 me­
tri lat. 
— Dramaturgul ucigaş . La timpul său 
a făcut mare senzaţie omorul întâmplat în Braun-
schweig. Carol Brunke, student, de şeptesprezece 
ani, în Octomvrie din anul trecut, a împuşcat cele 
două fete ale comerciantului Haar, cu învoirea fe­
telor. Tribunalul din Braunschweig Joi a per-
tractat procesul senzaţional. Tânărul acuzat îh 
decursul pertractării a mărturisit, că s'a aprofun­
dat foarte mult în ştiinţele literare şi filozofice. 
A cetit opul lui Kant despre »Judecata curată a 
minţii «, dar nu 1-a priceput pe deplin. Operele 
lui Schopenhauer Ie-a priceput pe toate. S'a ocu­
pat şî cu literatura clasică, şi i-a plăcut îndeosebi 
Heine. însuşi el încă a scris poezii. Primele le-a 
adresat unei fete tinere. A scris şî o pieză tea­
trală, a cărei erou principal a fost el însuşi. 
Drama a doua a scris-o despre regina Luiza, 
obiectul dramei a treia 1-a dat soartea copilului 
născut din pat nelegiut şi această dramă a dat-o, 
spre prezentare în teatrul Lessing. 
In decursul pertractării când a fost vorba des­
pre lămurirea împrejurărilor între cari a săvîrşit 
omorul, prezidentul a poruncit pertractare secretă. 
Brunke a spus, că numai în decurs de şese 
sămptămâni a avut întâlnire cu cele două fete, 
dintre cari în deosebi îi plăcea să se ocupe cu 
cea mai în etate, care adesea îi spunea, că şi-a 
urît viaţa şi că a cetit foarte multe cărţi pesi­
miste. 
Atunci a înţeles, că pe fată a părăsit-o idealul 
ei, Malkzehn, sudent rus. 
Fetele s'au foarte împrietenit cu el şi ele i-au 
făcut ofertul să moară împreună. Acuzatul pen-
aceia s'a împrietenit foarte tare cu gândul de 
moarte, fiind-că erà prietenul fetelor şi fiind că 
prieteşugul lor, l-au deobligat să moară îm­
preună. 
Brunke a descris apoi amănunţile omorului 
cu deplină linişte a conştiinţei. Primadată Marta 
1-a rugat să o învenineze, dar el a negat cererea 
Га rugat apoi să cumpere revolver, dar nici acea­
sta dorinţă nu i-a împlinit-o căci n'a avut bani. 
Atunci Marta îi dăduse bani. 
Primadată a împuşcat asupra celei mai tinere, 
asupra Almei. Fata n'a strigat. Şedea liniştită în 
scaun, ochii şi gura îi erau deschise. Marta s'a 
aplecat spre suroră sa şi a ridieat-o. A văzut că 
din spate îi curge şiroaie de sânge. Atunci Marta 
a întrebat-o; »Mai trăieşti încă?« Când n'a pri­
mit răspuns, pe buzele reci a surorii sale a de­
pus cel din urmă sărut şi şî ea a şezut apoi pe 
un scaun. Marta i-a arătat, unde să împuşte. A 
împuşcat de două ori. Când a văzut sângele ţiş-
nind, n'a putut mai mult să privească spre ea. 
Nu s'a nizuit să abată fetele delà planurile lor, 
căci şi aşa erà prea târziu. De multe ori a con­
versat cu ele despre urmările faptei Iui, dar cu 
toate acestea fetele nu s'au îngrozit de moarte. 
La întrebarea prezidentului, că crede în dogmele 
religiunii creştine, a răspuns, că nu, căci el nu 
crede în nimic. 
La propunerea procurorului, s'au cetit câteva 
pasage din drama sa »Fără părinţi*. Aici se gă­
sesc propoziţiuni ca : »Moartea vindecă şi face 
sfîrşit la ori-şi-ce suferinţă « In un loc ia în 
apărare sinuciderea. După părerea medicilor spe­
cialişti, Brunke n'a dat nici un sămn de mustrare 
pentru fapta sa. Şi de multe ori spunea, că nu 
înţelege pentru ce-1 conzideră de om rău. Intre 
el şi fete n'a fost numai prietenie. 
Pertractarea s'a sfîrşit pedepsându-1 la opt ani 
temniţă 
— Muiţămită publică, in numele comunei 
bisericeşti din Bujor, aduc şi pe calea aceasta 
И
 ;
 • ' • 
ţantă Ia tren, dar aşa se vede, că abzicerea 
delà traiul bun, i-a cauzat mari suferinţe, 
•în urma cărora a înebunit. Nu de mult a 
-voit să se arunce în Dunăre împreună cu 
\ copii cu tot. A fost însă împiedecată întru 
săvârşirea planului ei. In zilele, trecute s'a 
dus Ia Szabadszállás să-şi cerceteze ru­
deniile. Dar în Ioc să le cerceteze s'a dus 
pe hotare şi acolo a început să se roage 
şi să predice. Gendarmii au prins-o şi au 
dus-o Ia poliţie, de unde a fost transpor­
tată în casa de nebuni din Lipotmező. 
— Zece ani sub groaza morţei. Sub 
[ acest titlu istorisesc foile pestane următoa-
[ rea tragică sinucidere la aparenţă «duiel 
american». 
«Zece ani îndelungaţi trăi în sigura preve­
dere, că în 11 Mai 1907 va trebui să mor. Nu 
voiu să mint, mă măgulea speranţa, că acela, 
care dispunea de viaţa mea, va aveà compăti­
mire faţă de mine şi în ultima zi mă va deslegà 
de datorinţa; însă m'am înşelat — în loc samă 
deslege de ea, mi-a trimis admoniare. Aşa dară 
întâmple-să voinţa lui. De moarte nu mă tem, 
mor liniştit; şi totuşi îmi pare rău, că atât de 
tânăr, să părăsesc această frumoasă lume. Cred 
că multe, foarte multe enigme, pe cari în tot 
decursul vieţei mele nu le-aţi putut lămuri, acum 
le veţi puteà uşor deslegà. Rămâneţi cu bine ! 
Fiţi fericiţi şi binecuvântaţi !» 
Aceasta este scrisoarea proprietarului din Kis-
Zombor, Dezider Ronay, în etate de 30 de ani, 
scrisă cu câteva minute înaintea morţei sale, ur­
mată prin sinucidere. 
Nefericitul] care era de o natură veselă şi îi 
plăcea viaţa, nu lăsa să treacă nici o ocazie fără 
a nu-i luà folos; chiar şi sara, care a fost ultima 
a vieţei sale, a petrecut'o cu veselie în cercul 
rudeniilor; mânca cu o poftă, ca şi când ar fi 
voit sà se întăriască pe o viaţă întreagă, apoi 
Ia 11 ore seara merse acasă. 
Cu plăcerea de trai ca a sa, cu zel de muncă 
şi agonisire, de a fi spre folos tuturor şi a face 
binele, cu toate fibrele legat de existenţă, cu un 
viitor în care norocul îi puteà suride ; aşa fără 
nici o cauză, nu prea părăseşte cineva bucuros 
viaţa şi până în ultima secundă se mai nutreşte 
cu speranţa, care conduce pe om chiar şi pânâ 
la mormânt. Când Dezider Rónay, după cina ve­
selă, care era să fie ultima, se reîntoarse la lo­
cuinţa sa — mai licurî într'un colţişor al inime 
sale, o slabă rază de speranţă, câ va găsi pe 
masa de scris, actul de agraţiare, din partea ne-
înduratului său contrar? 
Cu această dorinţă sfiicioasă, ajunse el acasă, 
servitorul îi deschise, şi — nu-i anunţă despre 
vre-o scrisoare, ce i-ar fi sosit în absenţa lui. Cu 
respiraţia reţinută întră în odaie, se părea, că şi 
când ar căuta ceva cu ochii. Nimic! Soartea sa 
e hotărîtă, — e silit să se împuşte. Totuşi mai 
aşteaptă încă. Ora miezului nopţii încă n'a sunat 
prin urmare mai are încă timp ! Cu ochii în­
dreptaţi spre orologi, cu urechile urmărind, ori 
ce sgomot de pe stradă, îşi încarcă încet arma uci­
gaşe. Poate, că în ultimul moment, bate Ia uşe 
solul eliberării, poate că laşul, care i-a amărît 
ultimii zece ani, se va fi pătruns de un senti­
ment uman: Nimic! Linişte mortală îl încun-
jură, e perdut — dar de odată tresare — s'a auzit o 
ciocnitură în geam». S'a înşelat, vântul a mişcat 
o ramură de tei, care a produs acel sgomot uşor. 
Numai e mântuire, o singură minuta mai apar­
ţine zilei de 11 Mai, numai una, şi încă cea mai 
grozavă din câte le-a avut în aceşti ultimi zece 
ani. Ea trece repede, şi totuşi e destul pentru 
ca să 'şi mai poată reaminti încă odată în­
tregul său trecut, toate speranţele şi sentimen­
tele sale, şi toate orele pline de tortură, din 
anii de groază. Atunci de odată orologiul începe 
să sune miezul nopţii, şi în acelaşi moment 
s'auzi o detunătură... 
O jerttă a dus groază un deceniu întreg în­
tre viaţă si moarte, ca în cele din urmă totuşi 
să 4 puie în mână arma ucigaşe — nici un 
monstru n'ar fi capabil de o asemenea groză­
venie. 
— Moştenitorul sârb. De o vreme încoaci 
Belgradul a devenit cuibul de senzaţii a întregei 
Europe. Şi Belgradul s'ar părea că într'adevăr 
îşi şi dă silinţa să întreţie lumea setoasă de 
scandale. Am pomenit într'unul din numerii no-
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cea mai mare mulţămită următorilor creştini evla-
vioşi pentru daruriie făcute, la sfânta noastră bi­
serică şi anume: Dimitrie Bejinari dimpreună cu 
evlavioasa-i soţie Ana a făcut 6 icoane ale sfin­
ţilor apostoli, apoi patimile Mântuitorului şi 2 
steaguri pentru ministranţi, Teodor Bejinari şi 
familia a făcut alte 6 icoane ale sfinţilor apostoli, 
George Medescu cu Zenovie Cărăbaş a făcut icoana 
Mântuitoriului, Vasilie Manzur a reparat icoana 
punerei în mormânt a Mântuitorului. Dumnezeu 
să Ie dăruiască zile multe şi fericite, ca să poată 
jertfi şi mai departe pe altarul naţiunei şi al bi­
sericii. Bujor Ia 10 Martie 1906 Teodor Duţu 
epitrop II. 
— C o n f e r e n ţ a . Duminecă s'a ţinut a treia 
conferenţa la «Casa Naţională», în faţa unui pu­
blic numeros. De astă-dată a vorbit dl Sever Se-
cula despre teatrul tomânesc, relevând îndeosebi 
rolul Iui Millo şi vorbind mai pe larg despre fon­
dul de teatru delà noi şi menirea lui. Conferen­
ţiarul a fost viu aplaudat. 
S-a declamat apoi din Coşbuc, minunata poe­
zie «Fulger». 
La Dumineca floriilor se va ţinea conferenţa 
cu schipticonul. Nădăjduim, că şi inteligenţa se 
va prezenta in număr cât mai mare. 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Magaz in d e s to fă d e fabr ică , Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofa 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3-30—4'40—6"60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— Schveffer şi V ö r ö s , florari în Arad, pa­
latul minoriţilor. Efepiuesc pe lângă preţurile 
cele mai moderate cununi, buchete şi alte îm­
podobiri de flori. Planuri pentru parchetare iac 
gratuit. 
— S-a deschis prăvălia dc coloniale a lui 
Rudolf Baumann Arad, Piaţa Tököly în colţul 
străzii Lázár Vilmos. Un isvor bun de cumpă­
rare recunoscut pentru fructele proaspete de to! 
felul, apoi vin, tea şi rum. 
Cerând sprijinul marelui publ. remân c-
deosebită stimă : Baumann Rudolf. 
Mulţumită publică.
 v 
— Cu ocaziunea petrecerei meseriaşilor din 
Câmpeni, aranjată în favorul bisericei arse gr.-
c a f a e acolo, au incurs peste tot suma de 286 
cor. 70 bani, diu ceri subtăgându-se spesele de 
84 cor. 90 bani, a rămas venit curat 201 cor, 80 
bani, cari s'au şi predat curatoratului amintitei 
biserici spre dispunere. 
Suprasolviri şi oferte marinimoase au incurs delà 
următorii domni: 
Dr. Zosim Chirtop, adv. (Câmpeni) 17 cor.; 
Constantin Cothisel, preot Certege 10 cor.; Ro­
mul Furdui, protopr. (Câmpeni), Iosif Arieşan, 
preot (Certege) câte 3 cor.; Nicolau Cothisel, 
primar (Certege) 6 cor.; Aurel Bârsan, subjude 
reg. (Câmpeni), Nicolau Coroiu, preot (Ponorel), 
Samuil David, comerciant (Abrud), George Giurgiu 
(Certege) Ioan Codiş, vigil silvanic (Bistra) 
câte 2 cor.; Teodor Bolo, notar (Secătura) 
luliu Arieşan (Certege), Constanţi Chorcheş 
(Certege) câte 1 cor. ; Virgil Corcheş, comerciant 
(Câmpeni) 7 cor. ; Silviu Dan (Câmpeni), Nicolau 
Gergel, învăţător (Bucium), Maksay Albert, percept. 
(Câmpeni) câte 40 fii. Georgiu Crăciunaş, 1 cor. 
Bota Vasilie, 1 cor. Teodor Orlea,comptabit240 
cor.; Demetriu Pop, notar 840 cor.; Marcu Va­
silie 1 cor.; Petru Simu,, preot 2 -40 cor.; Mo­
tora Mihaiu, 3 cor. ; Dr. Érsek Elek, medic 5 cor. : 
Dr. Vasilie Preda, adv. 3 cor. ; Petru Aiudean 40 
bani; Garvil Lágy, cancelist 3 cor.; Sabin Cor­
cheş 40 bani; Simion Bobariu 1 cor.; Florica 
Topârcean 2 cor.; Vasilie Pallade 2 cor.; Dr. 
Lukács Izsó adv. 7 cor. ; Schiessel Richard, compt. 
3-40 cor. ; Elisaveta Bolog 1 cor. ; Wittmajer Jenő 
40 bani; Egry Ferencz, forest. 90 bani; Séffer 
Ferecz 3'40 cor. ; Ana Vlassa 2 cor. ; Hans Binder, 
apot. 5 cor. ; Iosif Szilágyi, otelier 4 cor. : Georgiu 
Orlea 1*60 cor.; Kálmán János 140 cor.: Schumi 
János 40 bani, toţi din Câmpeni. 
Delà aranjerii petrecerei: Joanete Aurel, Joa-
nette Daniel, Joanette Petru, Joanette Ioan, Mi­
hail Mihon, Leon Corcheş, Demetriu Ielozan, 
Georgiu Mucea, Petru Sabo, Ioan Aiudean, Ge­
orgiu Marcu, luliu Mussa şi Josif Cristea, mese­
riaşi în Câmpeni câte 3 coroane. 
Tuturor acestor generoşi cootribuenţi precum 
şi întregului public, care a contribuit aşa de mult 
la succesul moral şi material al aceste petreceri, 
cu recunoştinţă, li-se aduce cea mai călduroasă 
mulţămită. 
Aurel Joanette, 
cassar. 
Mihail Mihon, 
controlor. 
In numele curatorului bisericei gr.-cat. sub­
scrisul mulţămăsc fierbinte Onoraţilor dni mese­
riaşi, pentru îndemnul nobil în urma căruia ve­
nitul curat al petrecerei l'au destinat bisericei noas­
tre arse, care simţeşte atâtea lipse; precum şi în­
tregului P. T. public pentru sprijinul prestai. 
Câmpeni, la 20 Faur 1906. 
Petru Simu, 
preot gr.-cat. 
Economie. 
Arad, 25 Martie 1906. 
Lipsă de ovăs. In timpul din urmă 
preţui ovăsului s'a urcat neaşteptat. Cum­
părări mai mari nici cu preţurile urcate nu 
să prea pot face. La noi în toată ţara can­
tităţile de ovăs sunt foarte mici. 
Cât vin s'a făcut în anul 1905. La 
noi în anul trecut s'a făcut cu totul 3.193,500 
hectolitre vin, mai puţin ca în anul 1904 
cu 278 mii hectolitre. Două din trei părţi 
a fost vin alb. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 24 Martie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Igr.) Grâu pe Aprilie 1906 (100—c 
Secară pe Aprilie 
Orz pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
INCHEEREA LA 5 
Orâu pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Grâu de toamnă pe 1906 
Bursa de bucate din Timişoara. 
16-44 
13-60 
15-40-
13-38-
16-36-
ORE : 
16-48-
13-60 
15-46-
13-40 
16-36-
-16-46 
13-65 
-15-42 
13-40 
16-38 
-16-55 
-13-62 
-15-48 
-13-42 
-16-38 
Cor. 15-50—15-60 Grâu : 78—100 klsrr. 
79—100 « 
Secară : 100 « 12-20 
O r z : 100 « 13-50 
Ovăs mercantil 100 klg. 14-10-
« cernut 100 klgr. 13-30 
Cucuruz nou 100 « 13-20-
« vechiu 100 klgr. —•— 
Preţul a lcoolu lu i în Arad 
Alcool rafinat în mare Cor. 
« « « mic « 
« brut « mare « 
« « « mic « 
—12-30 
13-60 
14-20 
13-30 
13-30 
158-— 
1 6 0 - -
156-— 
158-— 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii. ; calitate sârbească : grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
2 4 0 - 260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Sirupul de miere de teiu 
alui Halap 
aduce mari servici ce lor tuberculoş i , şi ori şi 
căruia, care tuşeşte , care e răguşit, răcit, fără 
apetit şi care s lăbeşte . 
De mnlteori o tusă neluată în samă şi ne vătămătoare 
e semnul tuberculosei. 
Nimeni să nu aştepte înrădăcinarea răului, ci să-1 stâr­
pească, deja când încolţeşte, iar unde să observă, să fie 
nimicit prin 
sirupul de miere de teiu alui Haláp 
care are influinţa sigură la dureri de piept, tnsă, răceală etc. 
Sticlă de probă 3 cor., sticlă mare 5 cor. — După trimi­
terea banilor înainte se capătă numai 
în farmacia „Apostol", Budapesta 
József-körűt 64/29. 
A Y I S Ï 
Am onoare a aduce la cunoştinţa ono­
ratului public, că sub numărul 4 (patru) 
am introdus telefon în cancelaria mea. 
Dr. Aurel G r o z d a adv. 
Buteni. 
La administraţia „Tribunei" să afla de vânzar 
armatoarele curţi: 
„La Roma" de Russu Şirianu Cor. 2.— plus 10 fll. porto 
„Povestiri şl schiţe" de S. Seonla 1.— 
„Nnrele" de Emil Zola Cor. 0 4 0 
„Şcolarul declamator" „ 0 5 0 
„Stropi de roană" , 1.— 
„Aur" Const. Hodoş , 1.50 
„Telegrama" farza In 3 acte „ 0.30 
„ImlculPoporoluI" T.Vnculeseu , 1.— 
6 
5 
5 
10 
10 
3 
10 
Tipărituri ieftine şi cu 
gust lucrate şi având 
în vedere calităţile a-
lese de h â r t i e cese 
cere, comandaţi spre 
mulţumire la ttt 
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A V I 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
dame din localitate şi jur că în strada Peré-
nyi $r . 1. am deschis o 
Scoată de Croi 
pentru toalete de dame 
unde predau spre învăţătură toate cele ce cad 
în fahul acesta, ca: croiuri de fuste, taliî, ja­
chete, etc. etc. In atelierul meu apoï, orï ce 
fason e după jurnal. Am învăţat într'una din 
primele scoale din Budapesta — iar cele maï 
noui experienţe câştigate, mă aduc în plăcuta 
situaţie de a putea îndeplini cele maï moderne 
şi înalte preteniî ale onor. dame. 
Rog cât maï multă părtinire. 
Şcoala de croit şi cusut 
Maria Várnai 
Perényi-u. No. /. 
Ï Z Z 3 L • • Д • • • • 
I O A N J A B L O N S K I 
ATELIER D E GRAVURĂ 
TIMIŞOARA — Strada Sârbească — Nro . 7. 
Extraordinar! Gravuri artistice în oroloage, monograme, convexe, 
şl embleme din aur şi argint. Efeptulrea monogramelor, embleme­
lor şi a lucruri lor de Damasc, în mod prompt şi artistic, în aur, 
argint şi preste tot în orice metal , după planurile şi desemnurile 
cele mai noi. Clichée de metal şi lemn. Modele necesare pentru 
forme. Sigl le şi p? ceţi din oţel şi aramă roşie. Inscripţii pe uşi şi 
maşini. Primesc spre efeptuire modele de aramă roşie şi umplute 
precum şi alte gravuri în sticle, os de elefant, scoică, etc. şi le şi 
o—o 0 - 0 lu«ru In modul cel mai artistic. o—o o—o 
Serviciu conştienţios şi preţuri ieftine! 
TAT TÁTIÉT 
1 I I I S Й I I 1_І 
ATA ATA ATA ATA 
5 Cor. ş i . m a i • «mu l t * , p e • z i i 
Societatea de cioraperie de casă. 
Se cântă persoane de ambele sexe , la maşina noastră. Lucru simplu 
şi iute, — pentru întreg anul acasă. Nu se cere nici o cunoştinţa 
de mal nainte. Depărtarea nu are a face. Lucrul î l cumpărăm noi. 
Societatea de maşini pentru cioraperie pentru lucrat acasă. 
THOS. H. WHITTICK & Co., 
Budapest, IV. Havas-atcza 3—365. 
PRAG, Petersplatz 7 , - 8 6 5 . 
R E S T A U R A N T U L 
Am onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K ASS 
acum preluat de mine şi remaniat după cele 
mal moderne cerinţe. 
Cele maï fine şi maï bune băuturi, precum 
vinurï, licherurî, şampanii, se pot căpăta aicî. 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
0 0 0 Seară de seară musica cea mal bună dilectează pe oaspeţii meî. 0 0 0 
mm 
Serviciu prompt, curat A A A Abonamente se fac cu 
şi conştienţioe. U U U preţuri moderate. 
Cu deosebită stimă 
T ó t h E n d r e 
restauratier. 
Picăturile balsamatice „МАМА-1ШЖА" 
pentru răni şi stomac, ajută iute şi sigur în multe boale, ca d. ex. durerï, colicï de stomac, 
boli vechi de stomac şi lipseï de apetit, contra reumeî, junghiurilor, colice şi durere de cap, 
estern la rănî timpurii, la sgàrieturï, la scrintelî şi ruperi de oase, contra reumeî şi durereî de oase. 
Un flacon : preţul 3O fii., 10 flacoane Cor. 3 . — francat. 
Past i le le - S E N E G A 
Medicină sigură contra tuseï, troaneî, răceliî, influenţii. Cutia 1. Cor., 10 cutiî franco 8. Cor. 
Se poate căpăta la K o s s u t h . P a l , S z f l z M ă r i a , gyógyszertára, Arad, Boros-Béni-tér 15 sz. 
O scrisoare^ de mulţumită. 
Stimate domnule apotecar! Pentru admirabila DV tee Întări­
toare de stomao nu Vă pot mulţumi din destul şi regret că nu o 
pot recomanda In deajuns pentru a fi cunoscută binefacerea el. Doi 
oolegl al mei Vă vor comanda zilele astea cate-va pachete din teea 
„CENTAUBIA". Bu Vă mulţumesc şi Vă rog a-mî mal trimite încă 
nn pachet mare pentru ceste 2 cor. Cu stimă : Ion Luca, Înv. 
*- О & М а і и а ! G e l m a î m i n u n a t î n t a r i t o r d e s t o m a c ! 
^ « W H W H W H Depărtează frigurile stomacale, colicele, 
lipsa de scaun, diaree, răceli şi multe alte boale diferite. 1 
Pag. 8 „ T R I B Ü N A" Nr. 6 1 . 
U l t o i d e v i i s o i u c u r a t | 
ultoi cu rădăcină d in c e l e m a i b u n e -
M s o i u r i pentru vin şi delicatese N 
recomandă spre cumpărare 
Domeniul Hámory 
pe lângă bani gata. Preoţii şi învăţătorii pri­
mesc cu preţ scăzut de 5%. 
Detailii se pot afla în Arad, strada Deák Ferencz nr. 3. 
r 
: 
A 
i 
Telefon 229. 
Hem şi peiroVics 
comersant de mărfuri coloniale, vin, şampanie, rum. 
ape minerale şi cărnuri de vînat 
Oradea-mare, Strada principală 
(vis-à-vis de firma Huzella M.) 
, , L > ; i c r u c e a , d e a u r " . 
Cel mai i e f t i n i s v o r de aprovisionare. 
Săminfe economice 
de grădină, straturi şi flori 
pe cari le punem cu calitatea cea mai bună şi proas­
pete, sab respnndere, la disposiţia on. public, mai 
departe 
felurite articole de post, ş. a. felurite soiuri de peşti 
dhTţeară şi străinătate, afumaţi ori în ulei, felurite 
brânzătnri, zilnic tea şi unt proaspăt şi ulei ţinut în 
ghiaţă, de săminţe de cînepâ, 
recomandăm bogatul nostru asortiment atenţiunei on. 
public. 
K e r n şi Pe t rov i cs 
comersanţi de coloniale 
O r a d e a - m a r e , Strada principală. 
• 
i 
J 
IN ATENŢIA CELOR CE ZIDESC ! ' 
Wandracsek Ignácz 
zidar cualificat şi antreprenor de zidirT 
Arad, strada Válagmté цг. 6*. b. 
Se recomandă p. t. publicului din loc şi provinţă, pentru orioe 
fel de lucrări în această branşe, ca : case de chirie, case par­
ticulare, vile şi zidirî economice, asemenea primeşte şi repe­rare ade aidiri vechi, pe Ungă garant şţ preţuri, foarte effine. 
Planuri şi budgete face pe preţuri convenabile. 
Anunţ! 1 
Am onoare a aduce la cunoştinţă că am deschis in 
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1 . 
o fabrică de maş in î ag ronomice 
sub firma Înregistrată la tribunalul comercial 
V U t C U J. 
= Diepunlnd de mijloace îndestulitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute tn • 
o o Aiîstroungada, Germania şi America o o 
mă aflu In plăcuta posiţie a p r o d u c e şi servi pe onoratul public 
o o o cu tot felul de maşinî agronomice o o o 
din material de prima clasă şi pe lîngă pre-
o—o—o ţările cele mai avantagioase. o—o—o 
In speoial fabric, diverse maşinî de sămănat, secerat, siărâ-
mătoare de cucuruz, maşinî de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Şeitană), prese de vin, pompe precum şi alto articole de piv-
niţărie şi instalaţiunl de mori, joagăre şi ţiglăril mici şi mari, după 
cele mal moderne şi mal practice sisteme recunoscute tn branşele 
maşinăriilor sus numite. 
, Procur, mijlocind preţurile cele mal avantajoase, maşinî de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atlt de construcţiunea maşinilor c&t şi de ma­
terialul cel mal bun. = = ^ = r z z ^ z = r r r ^ z r ^ z z = = r r r r r r z r ^ r z ^ = = z = z : 
= = Efectuez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şl tot felul de re­
paraturi de maşini, _ 
cu preţuri foarte moderate, pe lîngă serviciu cinsit 
o—o—o—o—o—o şi prompt, o—o—o—o—o—o i 
Serviciul prompt ei constienţios ! 
Unde se 
La hotel „Palatin" 
care e aranjat din nou în modul cel mal modern, 
cu odăi curate, foarte elegante şi foarte eftine. 
Unde e locul de întîlnire al 
inteligenţei române în deosebi ? 
In restaurantul hotelului 
„Palatin" al lui Ignatie Pasca. 
Unde poţi căpăta bere veri­
tabilă de — Schwechat? 
In restaurantul „Palatin" 
al lui Ignatie Păşea. 
Unde poţî afla, în Arad, cele 
mal bune vinuri şi beuturl? 
In restaurantul o o o o 
o o o o „La Palatin" 
Unde poţi căpăta, în Arad, 
cele mal bine gătite mâncări? 
Tot la „Palatin", la restau­
rantul lui Ignatie Pasca! 
Şi tot acolo, în fie-care Sâmbătă, se capăt? 
cîrnaţî pioaspeţî şi carne de porc. Abonamente 
se fâc cu preţuri din cele mal convenirile. 
Serviciul prompt fi conetienţioe ! 
Tipografia George Nichin. — ARAD. 
